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Abstract: The year 2019 marks the 5th anniversary of Chinese President Xi Jinping's 
vision of common, comprehensive, cooperative and sustainable security. This article 
firstly makes a general summary of the progress made in national decision-making, 
policy oath and international recognition in the past five years since China put forward 
the vision of sustainable security. The article will then analyze the current challenges 
in global security governance.  Based on the above information, the way forward for 
global security governance in the 21st century is discussed. Lastly, the vision of 
sustainable security is applied to practical issues of international security governance 
such as climate change and the future prospects of the Korean Peninsula. Additionally, 
a new security paradigm and specific resolutions for those problems are put forward. 
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一、中国提出可持续安全观 5 年来取得的成效 
2014年 5月 21日，中国国家主席习近平在上海举行的第四次亚洲相互协作与信任措施
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25046183.html，上网时间：2014 年 5 月 21 日。 











全面透明的亚太地区安全架构。① 作为可持续安全的重要法律措施，2017 年 6 月 9 日有关


















http://www.ln.chinanews.com/news/2017/0705/59101.html，上网时间：2017 年 7 月 5 日。 
②“亚信第五次峰会宣言——共同展望：一个安全和更加繁荣的亚信地区”，中国外交部网站：
https://www.mfa.gov.cn/ce/cejo/chn/zgyw/t1672603.htm，上网时间：2019 年 6 月 16 日。 
③新华社曼谷 7 月 11 日电（记者杨舟）：“东盟防长会议强调各国在安全领域合作”，中国新闻网，
http://ent.chinanews.com/gj/2019/07-11/8891989.shtml，上网时间：2019 年 7 月 11 日。 































http://www.xinhuanet.com/politics/2014-04/15/c_1110253910.htm，上网时间：2014 年 4 月 15 日。 
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4、朝鲜半岛的可持续安全，离不开发展经济、改善民生。发展是安全的基础，安全是
发展的条件。邓小平曾提出“发展是硬道理”，朝鲜半岛和东北亚地区的安全与发展、政权
的稳固、人民的生计，也须有稳固的经济基础。在相对和平的国际环境中，只有聚焦发展主
题，积极改善民生，才能不断巩固国家安全的根基，以可持续发展促进可持续安全。目前朝
鲜领导人也开始把战略重点从“先军政治”转向以经济建设为中心。未来的问题与其说朝鲜
能否改革开放，不如说是美日等国是为此创造国际环境还是以制裁进行封堵。 
有人可能会认为，朝鲜不可能推行类似中国的改革开放。我认为没有必要担心朝鲜是
否会对外开放，令人担心的是朝鲜是否能够获得一个开放的国际经贸环境。如果即使朝鲜重
返无核化的轨道，但国际社会仍旧对其制裁，就无异于把朝鲜对外开放的大门关上并加上一
把锁。那么，我们有什么理由一面锁紧朝鲜开放的大门，一面指责朝鲜为什么不对外开放？
没有理由。 
5、朝鲜可持续发展与可持续安全可分三步走。一是从 2018年起未来 5年朝鲜实行谨
慎的“小开放大转型”，即朝鲜从“先军政治”转向重视经济，推进与韩国、中国、俄罗斯
的相互开放与交往。朝鲜停止核试验和导弹试射，美韩停止联合军演，从 2020 年期从双暂
停走向双全停。根据联合国决议的可逆条款，适当接触或中止对朝制裁。朝韩联合组队参加
2022 年杭州亚运会、北京冬奥会。中韩两国支持朝鲜集中经历发展经济，并提供必要的合
作。这一阶段正好是文在寅执政时期，实现的可能性较大。 
二是未来 10年朝鲜实现的“中开放大改良”，朝鲜在原有对外开放的基础上，参与“一
带一路”建设，拓展与东盟、中东、拉美等国的相互开放与交往，并作为观察员或正式成员
加入 APEC 等多边国际经济协调机制。中日韩三国合作机制如能顺利发展，也可考虑吸收朝
鲜以某种形式参与。朝鲜为发展经济稳步推进国内改良，其幅度之大可能是前所未有的。这
可能会遇到一定困难，特别是文在寅政府之后韩国的对朝政策仍难以预测。 
三是未来 20 年可能实现“大开放大发展”，即朝鲜开展同美、日、欧之间，包括建立
外交关系在内的相互交往与开放。这最为困难，有可能受到朝鲜是否弃核问题的阻碍。尽管
不排除国际政治因素的干扰，但朝鲜人民勤劳、遵守纪律、心灵手巧，只要能有一个和平的
国际环境和一个友善开放的国际经贸环境，朝鲜一定会在比较短的时间内取得令人刮目相看
的经济成就。如果 2035 年朝韩能共同主办奥运会，将有利于朝鲜半岛与东北亚的可持续安
全与可持续发展。 
 
